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¡EUREI~.i\...! 
Axo es una paraula gdga que vOl di 
moIl; perque nOltrosja sabém qu'aques-
ta antiga y rica llengo ha donal y dona 
abasl sempre seguit a ses noslres qu'ara 
parl~m, quant los ,fa fdlla, una. paraula 
precisa per espressa una cosa noya. 
Aquesta, té moltes interpretacions ó 
aplicacions: EureJ¡a, vOl dí, ja heu he 
t,'obat, at1'apat, agafrtt; ja lteu lte entés; 
.la hw tenclt; ja m' llO he (et méu; y axí 
per l' eslil sería un may acabá. 
També sabeu que 'n temps primé els 
alquimistas que foren ets engendradós 
d' els químiclts, y aquella ciencia la al-
quimia, mare de la química, cosa avuy 
tan adelantada y perfeccionada, anavan 
en molta teleya pelants~ ses ceyes, y 
fOIlO'uenthí es cervell, cercant es mOdo 
y ;anera de .trobá sa :peélra filosofal, ó 
sia, es fé des metals or; y miran de quin: 
mOdo les s'arreglaren per agerman4 amb 
s' essencia filosOfica, sa sustancia ~ate­
rial de s' or: ó per parlá clá y bé, fé filá 
s' inleligencia, perquc d' aquesta filoua 
en sortís un fil de monedes. ¡ Vaja! no 
hey ha que darli valles, els hornos son 
~stat y serán sempre lo maleix, en trac-
tars~ de doblés se perd es corbaro de 
vista. 
Tampoch desconeixeu que sa concu-
piscencia, él n' aquest cas, presa 'p', es 
desitx de teni y de posehi tot lo qu es 
puga, es una font abundanlíssima d' aygo 
corrompuda y pudenta, que perd y tuda 
tol quant toca, y com ses coses, are des 
nostro temps se son duytes él sa majó 
perfecció, y to1s es medis se traban Mns, 
s' ha anat furant y furant, desenterrant 
llibres véys y entigues idees, per trobá, 
ó per aprofitá tal quant féren y cercaren 
abans de noltros altres sabis, perque de 
temps véy també n' hi bavía, per cer-
carhí llum y profit. Es ben vé qn' ets 
homos sabuts d' avuy en dia, per molt 
que sápian, y saben molt ..... (no porem 
di, Deu no mos ho tenga enrctret .. · ... 
per sa rah6 de que noltros no mos hi 
contám:) els homos d' avuy, serian ben 
curts de gambals si no haguessen tro-
bada molta y bOna feyna féla per aquells 
qu' anavan p' el ruon ánles que naltros: 
y en vers d' els <¡uals se comet sa negra 
il1gralitllt de dirlós ignorants y bci1'lJli-
1'OS .... ¡miseries humanes; que d' axo en 
feym railx per aquí ahont passám! ¡qui 
sap d' aquí él cillchcenls ó mil aus com 
mas calificarán a nóllros! es mal de dí 
si en sorlil'ém milló ópiljú. 
Tornem a l' assunto: 
S' idea tan véya d' aquella anliga al-
quimia, els esfMsos d' aq lIells pobres 
alqttimistes, cercad6s de sa pedl'a filoso-
lal, ó sia de fé ur, pcr fé doLlés, ara 
s' h~ trobada¡¡Eu1'ekaJ! ¡qui heu havía 
de dí! ¿,Y com, y de quin modo? molt 
senzill, unes lleys y unes auloris!lcions: 
¿quina cosla d' alambins y relortes'? una 
prensa ó una imprenta: ¿quil1s ingre-
dients? tinta y papé: ¿etsil'? una paraula 
de malta fursa si va bé, vana y comple-
tament inútil 8mb un no r~s; tan fácil 
per poch que flaqúeix de ferhó desapa-
reixe tol, com un escril demunt arena, 
com un poch de néu a n' es sOl, ó una 
gola de rollada que cayga d' una flOr .... 
¡c1'Mit! y de tanta forsa, si va bé, que 
pare ix impossiLle que puga fé tallt com 
fá, 
Es C1'eélit, es sa pal'aula inseparabl\) 
de ¡.gzweka! se completan: fan cam una 
mateixa cosa. Y es tal, tanta, y tan po-
derosa aqueixa séua farsa, qu'ha arribat 
a fé dí amb molta serietat f él llamas molt 
entesos en la materia ..... «que sa nació 
que éle'Vla més, que so, nació qtte te¡¿Ía 
més éle'ltta, era sa nació més ~'ica.» Y no 
soIs s'ha dit y s'ha cregut axí, sinó que 
quant va bl'ollá aquesta idea, flametjant 
com sa claró d' un llamp un vespre de 
fosca negra, fonch l'ebuda com una idea 
salvadora: y una partida de nacions, casi 
totes, volgueren aprofitars~n; y per es sé 
riques y poderoses comensaren a pujá 
s' escala des cl'Mít y carregaren fi IlS a 
no por~ pús. 
NoHros ignorants, no estám, anem él 
un dL .. tÍ la altura ... d' aqneixes emi-
nencies de la 'ciencia de lo qu' es din 
Eco1wmia Política, Hacienda Pública ó 
Riqueza nacional, ni tampoch, de 10 que 
tirant avall, fassa referencia a sa matei-
xa ciencia en menor escala. Noltros no 
porém' fé més, que haixrl es cap quanl 
mas trobám de cop y boley devanl una 
cosa tan grc)ssa, y tan incomprensible. 
¿Com hem de pare comprellure nM-
tras sa 1.eoría rentística, dé que, qui més 
molt déga, tenga molt més y sia més 
rich y poderós, qu' aquell que no dega 
res, y tenga més? Fins ara s' Ilavía dit y 
demoslral, que qui tenía cellt d' entrada. 
y gasta\'a selanLa, n' hi queda\'a tren La 
de benefici: y mulliplicanl axó per añs 
arriba va a fé un bOa rccú. Y d(J, diuen 
qu' ara s' ha trabal aqlleixa allra cosa .... 
j usl al revés ... ·. ¡1!J'1weka! 
l)ero els' maleixos que proclamap 
aquesta idea nava, no' l' aplican por de-
vés ca-séua, la receptan fúru casa, y en. 
tal lo que fd referencia a s' hacienda 
pro comttnal, diguE'mlí MunicilJi, Pro-
.viucia, Nació, etc., elc. PertocanL a 
eUs, no fan lo maleix, sinó que servall 
prou esment él dú busques él n' es niu y 
engreixá es moix. . 
Aquests nédan, guardan sa roba, y 
veUan es bcrená: perq ue son es q ni la 
saben Harga: son els qui cridavan, cri-
dan y cridarán ¡E1Weka! y fan coro s' Mi 
que sempreva demunl. Perqlle ningú 
coneix. més es mal de s' olla, que sa cu-
yera. Axí és, qlle e<"Hn !o;aben molt bé 
qu' es crer1it es escrit demant arena, 
néu a n' es sOl; y gota de robada, ó mi-
ray qu 'un al~ l' entéla, axí mateix están 
alerla, y no s' en fian molt, per allo 
qll' un no rés basla. 
Yen tant es axi, que, no perque 'com 
peixos grossos fassan de Peres Mateus, 
pugan créure que taL quanL tenen. hen 
lengan posal a un maleix caramll11: els 
mateixos que cridau ¡ EUl'elea! li están 
ben alerta a n' es caslellel de cartes. Ja 
saben bé lo que fan: axo, si pOden aná 
tols sOIs: ses encloses may els agafan de 
toL, com él n' aquells lJOmos de bé que 
van 8mb so cor demunt sa má, a la bOna 
dI.' Deu, que no pardx sinó que lenen. 
sa sanch dolsa, perque los se menjan él 
picades, y quant los encloaen es de ¡ir-
me.... ¿pero elS altres'? son com ses an-
guiles, que tant si les estreñan cbm si les 
ténen fluixes sempre llenegan y tornan 
prendre aygo, y no ténen ~~s aturada 
que fitora, 6 estreta d'ungla a ses gañes. 
Axo poch sá, poch llá, es es c1'Uit: 
axo es es crit de "vicLoria ¡Ettrelút! 'en 
}laVa coutaL cOlltarém: per are la cosa 
aguanta; encara dona sustancia: sa pri· 
mera parl des miracle d' aqueixa ciEmcia 
nova está fétai sa segona part es sa 
qu' está per él veur-e.... y com es molt 
important,. y molt interessant, mereix 
capital tol sol: n' hi farem un, si no mu-
dam d' idea, 'titolat lJesequilib1'is, enco· 
manant!llós de tol bOn cor a n' es milló 
Sant advocat de guía sa ploma d' es 
periodistas ... (que no saben ara qni 'n 
será que vulga fermós ton gros favó, 
perque d~ segú tots a n' es pareixe .deuen 
fé barres él semblant cosa, per po de que· 
darhí malarneuL, ó que no los arrípian 
cts esquils,) y li demanarem que mos 
don sort y acert, que hé se necessila 
perlocant.a un punt tan mal manetjadís. 
~l mon rOda .... encara que qualcú de 
fronl dos crega qu' es es sOl que fá sa 
l'odella: tol es un pujá y devallá ..... y 
sempre recordám que pochs dí es després 
d' have rebuL él Cristo Señor Noslro en 
rams y paumes, cantanL iHossana! li 
arribáren ets assMs y la C?'ucificsió! 
To:,\{ 'fRÓ. 
FADRlNETSJ BADAU ETS UYS. 
l. 
Qui w'ca duna y no té 
Pel' ella un amol' bastant 
. Es un pohl'c vergoñant 
QLie cal! al mitx des cané. 
Li mourá, si ti cal! hé, 
Una gUf!l'l'a cada instant; 
Diguentlí: •• 1I'os de bergant 
Vina aquí y el pegaré .• 
IJ:. 
Si es molt rica S3 poocelIa 
Has d' aprendre de fé es IJHlt, 
y en que te vejis perout 
No 't gil'is may quantre d' ella; 
Que si heu fas, te lreurá e~tclla 
y may tendrás quielut; 
Quant es cap t' haul'á hatut 
Te I'omprá qualque costella. 
111. 
. 
Jo sé qu' entre elles o' hi ha 
Que Muen seose meSlll'a 
y si o' hi'o dau, per ventura 
Tal vegada no'n voldrá, 
Mes quant tota sola está 
D' alsá es colso no s' alura, 
y es clotell Ii fa costura 
De tant.que '1 sOl doblegá; 
IV. 
Qui perqu' es guapa y no més. 
S' hi casa, no sab qu' es fa; 
A dios poch temps Ji vendrá 
Tot es joch 11 s' enrevés; 
Perqu' ella dú s' intel'és 
De porros-fuyes comprá, 
y 11 la f( podrá esclamá: 
• Molta pompa y pochs doblés,)' 
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v. 
Si cerques fé es conions 
Amb una alta com un pi, 
y grassa com un coxí, 
Pel'drás de vista es piñons. 
Ella le lrcllrá es ealsons. 
y el posará es corbatí, 
y els atniclts te podrán dí 
Gran Iglesia puchs pel'dilfls. 
VI. 
Qui s' enganxa 3mb una pobre 
y no es un poch ventur6s, 
A dios un brcu temps tots dos 
:No dllan un fil de 1'0La, 
Sa miseria fOrsa eubl'a 
y es pa tí' es bcn en fad,ís, 
y es barco es ben perillós 
De C3ITcgá ahOlll se troba. 
VII. 
Qui festetja un fregay bl'ul 
y per dcsgl'aeia s' hi enlassa. 
A sentí no estal'á massa 
S' 016 de casa qui puto 
~lés valdría ha"tJ caygut 
De cap 11 dins una b,lssa, 
y si S~ c~lIna li passa 
Ja pot dí qn' está pCl'uut. 
VI!I. 
Val més mOI'í d' una lenta: 
Qu' una blanota ellganxá, 
Perqu' al punt se deixa aná 
Com figa qur: se rebenta. 
Dexaula fé SI es lIarnenta. 
,lo vos diré lo qu' hey ha: 
Es bOn a' pel' festetjá, 
Pero per casá es dulenta, 
xx. 
Un faurí que no'n sah mol 
'fria abans de casars8, 
y quant més vol triarl8 
1Ms hev sol caure del tol 
Amb uña que no 'o vol bi'ot. 
De feyna. Per "iul'e apl8 
Jo 't diré cilm ha d' ess(j 
:Es casá, pel' no errá es boto 
x· 
PI'ocura pregá 11 Deu 
Que sa que.'t té destinada, 
Quant s' hora sra 31'l'ibada 
De compondl'e el niuet téu, 
Que te p,is al costat séu 
y ·que te don de passada 
Un sempenla acertada; 
y axí may te sabrá greu. 
JY.1:0DES. 
x 
QualsevOl se pensará quant haurá 
l1etgit es tílol que don a n' aquest arti-
ele, que L'IGNORANCIA s' ha convertit 
amb periOdich de mOdes com La Hoda 
elegante y allresi no, 110 es res d' axo; 
soIs vuy passá revista a varies ruúdes 
d' ara y ?'aciocind sobre algunes d' elles . 
Sa primera de ses mOdes d' ara es el 
dú es cabeys devant es front, de manera 
que t(Jquin ses ceyes. 
. Segurament qu' aquesta moda es pre-
sa de ses moneyes ó des cavalls, y que 
ses persones que uuen axí es cabeys 
pareixen just oquests 8nimals. ¡Vaja, 
que no se poren queixá aquests anima-
1ets, puis que sa gent criada a imatge y 
semblansa del Ser mIs bell, qu.' es Deu, 
los pren per modelo. 
A L' IGNORANCIA. soIs li tt'Jca doná sa 
ven d' ji! A [¿?'ta!!! perqu' es fácil, qu' axí 
com sa mOda es més variable que sa 
lluna, dins poch temps s' usi dú es ca-
beys per amunt, y 11avo llem de veure 
com mos arreglám amb so ptll rucá que 
s' haurá eriat demunl es front. 
Duguent es cabeys devanl es front n() 
poren dí: «Jo puch dú es front mos-
trant» maldemellt que 110 l' haja irrefl'¡t-
la'l'isat. 
També s' usa es c1ú sa cara plena d' un-
tons. . 
No bastan ses selmanes de Carnal per-
dú careta, (perqne 10 mateix es dó. care· ' 
la de cal:tó que dú careta de polvos, per-
que tant una cosa com s' alLre tapan sa. 
cara) y toL l' afly fi ns sa Corema y tOl, 
sa gent que dú pohos, va desfl'essada. 
Segurament a tothom que dú sa cara 
enfarinolada se li podría contá sa fabula: 
«La compra del asno» qu' era un ase' 
,véy, magre, y toL pIe d' escorxadures; 
qu' anava tot pIe d' adornos de papé do-o 
rat, plaleat, vert y vermeYi que li tapa-o 
van els defecles d' esse magre, véy y 
pIe d' cscorxadures com be dit jai un 
homo, per cerf poch espavilat, s' ena,·· 
morá d' éll, ó per milló dí, d' els odor· 
nos, y el comprá. Quant l' hagué com-, 
prat, li comellsá a llevá dits adornos; y 
figurauvós si s' en duria un xasco d' a-
quells, d' aquells, quant el vé lot eseor-
xat que feya asco él n'el rey poreb. 
Llavoresapenedit esdamá: «Pus tor-
naré él fiarme de cap ase amb compos-
lures.» y ..... «pús tornaré él fiarll}.e de 
ningú que duga sa cara enfarinolada,», 
hanrÍa pogut afagí, pero en aquelllemps 
qu' ax() sllccehí, segons diu sa fabula, y 
qu' es probable que succehis, ja es segú 
que no duyan sa cara empolvada. 
No convé usá aquesta moda, puis DO 
es bOna per sa salul, ni es, (segons se 
pensa molta gent,) cosa qu' embellesca 
sa cara, puis qu' amb sa su6 fa un fan-· 
quet, y ... poreu pensá si es saludable y 
hermós du sa cara rodetjada d' una seru-
blanl closca. 
Altres moltes coses s' usan 110 ménos 
insalublesi una d' elles es dú es calsat 
tan ajustat que no fan més qu' uys de 
polls y caUso 
Si haguessen de contá toles ses mOdes 
qtie s' usan UDa per una, sería UD may 
:acabá. 
Per últim, per completá aquest arti-
ele, posaré sa moda d' aquest temps que 
ja está inventat es Ferro-carril, es Va-
por, es Télegrafo, y aItres adelantos,. 
casi sa més usada son ses fer?'ad1t'J'es de 
cavall, Molts pochs joves hey ha que, ó 
hé pintat a sa camía, ó penjant des re-
llOtge, Ó a sa corbata, ó per gemelos, no 
dugan aquesta insignia noble. }foll po-
ques boligues hey ha que no tengan a 
n' es mostradós lo qn' es cavalls ó ases 
duen devall ses pOtes. 
Si ara a un li diguessen qu' es posás 
unes oreyes d'ase, ja es segú qu'cstaría 
empagahit;, ydo ses oreyes s' ase les du 
a n' es cap y ses ferradures ti sa part 
més innoble: devall ses potes. 
Tém no haye abusat de s' atenció des 
méus lectors, y axi acab diguent: «Qui 
segueir,c sa moda, es criat d' ella, peí'qtte 
la lo qu' ella 'mana, sense esserlí superió; 
JI es mártir d' ella:, ptds pateir,c sos mar-
tiris er1tels, com ja he dit. A reveure. 
U)i ATREVIT. 
LA PAGESETA. 
Saba tetes esc.otades, 
Calses blanques just la llet, 
Un vestít de sMa blava 
'rol His, Dét y ben Iluhent. 
Un gíponet nou de sarja 
Que li cau de lo més bé, 
y un cosset més prim enC31'a 
Que ses soques ti' amctlés. 
Un rehosillo hcn curro 
y enfOl'lit just un papé; 
l\Iostl'a pe!' catre ses mayes 
Un coll més hl.nrh que la néu.' 
Una cl'en p' es col! penjada 
D' un cordoncillo lIuhent.; 
Un5 bOlons d' 01' 11 n' es bl'3550S, 
y á n' es dits sois un ancH. 
Una cara que mitx-riga; 
Blanques v hermoses ses dents; 
Uns uyets~ .. de mallorquina, 
y un nassét qu' esliga bé, 
y una anímeta senzilla 
Pura com los lIil'is bélls; 
y tina ..... ja basta, ja basta, 
¿Que volé u cncal'a més'? 
l\lESTRE JUAN ESCRIVlU. 
XEREMI ADES. 
.A sa Biblioteca provincial casi no 
:bey va ningú. Noltros creyam qu' axo 
eran poques ganes de llelg! que tenían 
es mallorquinsj més un amich amb ti qui 
mos esplayavam quexantmós d' aquesta 
pOca afició a sa lectura y a s' aprofitarse 
des contengut de ses molles obres bOnes 
qu' bey ha allá, mos conlestá: Que no 
cODsid.erás es méus compatriMes tan ~n-
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tipátichs a s' instrucció, sinó qu' es mal 
estava amb que ses hores qu' está uberta 
sa Bibliolena, son cabament ses hores 
en que molts no hey pr')den aná, ja per-
que tenen botiga a110nt atendre per goñá 
sa séua subsistencia, ja perque son em-
pieats y se veuen obligals ú estarse dins 
s' oficina aquelles mateixes hores, 
Per evita aquest mal bO sería que sa 
Biblioteca estigués uberta un parey d'ho-
res des decapvespre, per exerople de tres 
a cinch s' hivern ú de quatre a sis s' es-
tiu; maldamenl en lloch d' obrirla ti. les 
nou des demalí l' obrissen ti les onze. 
* '" 
Enguañy sa processó de Sant Miquel 
no s' alrevÍ ti sorti per po de s' aygo, 
perque eran les qualre des capvespre y 
encara plovla. A pesá d' axo, si hagués 
sorlida no s' hauría baüada, perqu' a les 
cinch s' aclarhí una mica es temps y va 
está sense plaure fins a les vuyt y mitja 
des vespre. 
Com l' aüy qui vé li toca passtí. p' es 
carré d' En 'ramoré, convé doná un po eh 
de pressa ti s' empedregat nou d' aquest 
carré que perilla no está acabat encara, 
segons se despren de sa poca curolla 
qu'hey duan amb ses séues obres. 
.. 
'" '" Ses processons que féren els pagesos 
pe ses parroquies rurals d' es terme de 
Palma varen ess~ molt lluhides y con-
corregudes. 
Va-L' aquí una bOna llissó indirecta 
pe ses parroquies de Ciutat que no 'n 
fan. 
'" * 
Sa Fotografía del señó Oliveres si-
luada a n' es carré d' ets Oms derrera es 
Corté del Carme, se fa ele cada día més 
notable p' ets adelanlos qu' hey intro-
duheix. posantla ti s' altura d' els dese u-
brimenls .més moderns y més notables 
d' aquesta ciencia. 
La recomanám a totllom. 
'" 
'" '" 
Es carré '" En Tamoré tornava está 
aquests dfes passats d' una manera tan 
escandalosa de fanch qu' eS veynals ma-
tel'ialment no podían sortí de ca-séua en 
no esse amb xangues. 
¡,Quants de mesos fa qu' está esperant 
aques! ditxós carré el sant adveniment 
d' un ernpedregat nou? Noltros ja hem 
perdut es conta. . 
Repetim 10 que ja diguerem fa estona: 
que convé no desfé s' empedregat véy 
qu' es nou no estiga ti punt, sobre toL en 
es carrés de tanta passada com aquesto 
'" 
** 
Recordám a toLs els qui envían arti-
eles y poesíes a n' es nostro setmanari, 
firmals amb un pse1tdonim Ó noro supo-
sal; qu' aquesta direcció té resolt no pu-
blicarne cap si no vá acompañat des ver-
3 
tadé nom de s' autó y de ses señes de sa 
séua habitació, encara que, com es de 
suposá, aquest nom y aquestes señes 
quedin reservades. 
DECIMA. 
Entre ses uoncs n' hi ha 
Qualcuna que dú calsons, 
y no Ji tl'l~gues rahons, 
Tú pel' ella has dú callá. 
Si parles s' enfadará 
y SCl'á més mal pel' tú; 
Te dil'á qu' ets noningú; 
y alcl'la sí ella s' emperna ... 
Casa que dona govem3 
Es mal añy ja '} té segú. 
COVERB03. 
x. 
Una vegada un pages vengué a Ciuta! 
amb intenció de veure es Teatro que 
no '1 havía vist mayo 
Un poch antes de comensá sa {unció 
s' en aná a sa 'Ventanilla y demaná un 
asiento d' es qui estassen més prop des 
tablado perque no li pogués escapá cap 
paraula. Li daren s' assienlú y una en-
trada. 
Vé es moment de comensá sa corne-
o día, y l' homo s' asseg1lé a sa butaca amb 
ses cames ben allargades. 
A n' es séu costat bey séya un señó 
molt entés en la materiaj y encara no 
sorUa un personalge quant es pagés Ji 
preguntava: 
-¿Aq¡¡est qui es? 
y es señó li deya tal. 
Sor tia un aItre. 
-¿Y aquest quin papé fá'? 
,-Tal; (es se'ñó li contestava.) 
Percl'tantes preguntes li feya que no 
li deixava escoltá rés de sa comedia. 
Torná altre vegada a ferli més pre-
guntes, y es señó li dernaná: 
-¿Me vol fé es favó de dirroé quin es 
s' animal més gros qu' hey ba en el roon'? 
-Un elefantj (contestá es pagés.) 
-Ydo, vOl fé el favó de callá, seM 
elefant; (respongué es' señó tot enfadat.) 
'" • * 
Una señora forastera molt presumida 
llogá una criada foravilera molt torpe, 
sobre lot en coses de parlá amb finura. 
Debades sa señora n' hi enseñava cada 
vegada que tenía ocasió; pero, era com 
que rentá es cap ti s' ase. En lo que pren-
gué més curolla aquesta, va essé en en-
señarlí de pronunciá es séu noro, c~m 
ti cosa indispensable. 
-Me llamíJ IJ01ía Pilar Pored de lli-
poll, (li deya cada día). 
Quant ja ~e creya qu' heu sabía la 
enviá a dú un indiot a n' es metge de la 
casa es día que reya resta. 
4 
Sa criada doná s' inlliM a n' es melge 
de part de sa séua señora. 
-:-¡,Y qui es sa léua señora? 
-¡Ay, SeMI (digué per sí mateixa 
-aquella atlota, no recordantlí es nom de 
sa séua señora,) 
y per sorLí des pes li enflocá aquesta: 
-Mado Pilastre Por.cella de s' AssoU. 
¡Ja n' hi ya havé de riayes en aquella 
casa!' i Per paga eslava plena de visitetl! 
• 
" * 
Hey havía un malrimolli que tenia un 
fiy, el qual era molL desXOlldit. Un día 
1'amo de la casa va convidá un compañy 
séu qu' era molt estugós; vénen ql!' es-
tavan en taula y tregueren un indi6L 
farsit tol sensé, y es llin péga bol de sa 
cadira y esclamá: 
-Mamay: ¿axo qu' es s' indiOt que 
mos mori de' pipida anit passada, y q ne 
vos diguereu: que será de bO per aqllcll 
seilÓ qu' ·ha de vení a d~ná, demá'? 
Figurauv6s com quedanan, 
if 
. " 
.Una veO'ada caminava \1n ajusticiat a 
n' es 110ch des suplici; y veys aquí que 
quant fonch abaix des cadalso, es botxi 
s' acostá a éll, y li digné amb v~u ato-
londrada: 
-Estich molt retgirat perqu' avuy es 
sa primera vegada que tench de fé aques· 
ta funci6. 
-J6 també es sa primera vegada que 
fás aquest papé, (respongll,é ~'aju~ticial) 
Perb uu y allre, tenguem ammo a veure , . 
si 'n sorllm per avuy. 
• 
•• 
Estavan dos hornos dins una taverna 
y quant tengueren ses oreyes un poch 
oalentes. disputavan si hey havía en el 
mon mé~ dbnes qu' hornos; y un digué 
que n' hi havia moltes més de dones, y 
qu'bavia sentit di que'n tocavan sis per 
cada horno. 
-Si es axí, (digué s' allre,) qualcú 
en deu teni UDa dotsena, perque jo no 'n 
lench cap. 
if 
•• 
Escrivía una atlOta a s' enarnorat: 
«Estimat Pep: prench sa ploma per 
esctiure 't, perque no tench rés que fé; 
1. acab sa carla perque no tench r~s que 
dirlé.-Geronia X.» 
EPIGRAMA. 
En Pép Vauma festctjava 
Desde demunt es terrat 
Sapuvila des veynat 
Un día qu' enmidonava. 
-Desde que't conech, Pepet, 
Murta som, y ... está acabat. 
-Jo estich més avansadet 
Pues per tú estich en-terrat. 
MESTRE GRlNOS. 
L' IGNORANCIA. 
CRIDES. 
Tul... ti-tut, ti-fltt, ti-tul ... Se fa ¡;clm) 11 
:1' es públich qu' 11 n' es Forn des Teatro, 
baix de sa Costa, s' hi \'éilen: 
Dardanels, Delicies, Bastons de a'acob, 
Bras de 3"itano, Grabolets. 
Tot axu son nlJms de pastes Lünt's y sa!Jol'oscs 
que les podl'eu proYá si hey anan 11 compl'urne . 
PERFUMERíA O' EN CANALS 
COSTA D' E:\' BnlJss.\, lO, 
Sabons de Llet1l,r¡rr, Violda, y a\tres que fan 
nH scnsc I'uh;í Sil pell. 
Polvos de ceut mil castes que fan tOl'ná sa 
peliblanca, fresca y tcnre. 
Aygos divines y d'altl'cs noms quo donan 
jovintut 11 n'es cútis. 
l'ulsercs, medallons, arrecadas y al-
h'I'S objectcs d' adorno pel' señores, 
Tot bú y bJl'ato .. Pru\,3ull(l. 
A CAN CANALS.-Bn:"ssA, 10. 
A SES FOLLES. 
De ventays y (11~ sabós 
Gr~n surtit pnreu I"ohá 
A sa Tenda d' EN PO~L\. 
C(Jm t:llllbr' aclaridós: 
També té aygos d' olós 
Com son Co/¡Jltia v Florida: 
Fa torná S3 cara tina 
Sa :r.let de .Venus que té, 
y de poma des tnmbé 
Té sa boti'ju sur·tilla. 
Dissapl;e passat sr. pCl'dé p' es l\Iercal un 1Ii-
bre de de\'oci6 :wtich y véy. que tenía dedins 
uos l10qucts \'rl'mcys y g'r'llchs pel' sciíals y que 
fa molta falta 11 n' "S qui l' ha pCi'dut y. 1,0 ~er­
virá reg-ularmeot de res 11 o' es qui l' ha trobat. 
Srl gratificará a sa pCI'SOn:l que se preoga sa 
molestia de durl6 a sa redacci6 d' aquest pe rió-
dicho 
Tenda d' articles dI escritori y dibniX 
n'ELS 
HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, 
CADE:'íA DE COnT, i 1, P.\LMA, 
CRO.UOS RETAYATS y ESTAJIPES. 
En dit establiment trobal'án una magnífica 
coleccióde cromos o figuretes retayade.f, t'epre-
se~tant seMs, nincts, angelets, I1Ms, aueells, 
al1lmals ferosos, al'bres, barques, etc" etc., en-
!t'e ells n'hi ha que se véstell y despuyao. con-
tant amb un surtit de més de vuylanta dibuxos, 
També hey ha una gran coleceió d' estampe": 
tes bones pel' premis, felicitacions, cle., etc., 
gravades, iluminades, cl'omo-litogl'aliades, amb 
rendeta y sense. 
ALBU1lIS per té coleccions de CROJIOS 
Ademés de ses classes coneglldes y usuals amb 
eocuadernacions de pell-percalina o papé, tro-
barán a dita teoda, una oo\'cdat, fabricació es-
pecial de la casa, com son, encuadernacions de 
dril mallorquí brodats de s8des. qll' ademés de 
sa séua solidés; los fa més Mos y elegants. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GllROGL!FICIl .. -A mil }JarírJnria y diligenc(a bÓf~ 
.fl'u!Jt ,.e CU!J. 
SEMOLANSES .. -I. En qu' " "y ha Cabos. 
2. En /lU' "".y ha Uicenciats. 
3. En q!te te torreons. 
4. En qu'"searnicé. 
~nrANI¡UL .. , • • -ReYIlq.t-Rey na-J/eyn·lley-llJ-R. 
XAltADA ... , •• ,-Ca-I/H-lo. 
CAVILACIÓ ... • -Com~llas. 
FUGA ........ .. -Joch .• dI) mans,jochs de dllans 
ENDIH'IN,\YA .. -Sa jlloxera. 
pá 
L 
~ 
GEROGLIFICH. 
~i 
*** 
SEMBLANSES. 
,1, ¿En que S'Jssemhla Galatz6 ¡¡ Cillta!'? 
2. ¡,X os c~lendal'is 11 r," es lIi,oatges'? 
:1. ;,'- es llloatges a n es coJos? 
4. ¿Y un lJolTatxo ti un forné? 
TR.IANGUL DE PARAULES 
.Ompli aquests pichs amb lIctrcs que lletgideO\ 
dlllgonlll!pe~t Y, de tr!,-ves, digan: ';:1 1.& retxa, 
una prOVInCia ct Espana; Sil 2.', Jo qu' es mon tll" 
sa 3.~, una fruyta f'orastnra; sa 4.', lo qu' es es 
Corte del Carme; sao 5.', lo que té es blat; sa 6,' 
dues 'eonsonants, y sa ¡.-, una llctl'll. ' 
ECSE~IÉ. 
XARADA. 
Primera la trobareu 
Amb un 31'bre generós; 
Segolla animal hel'llIós 
Que cada día veul'cu; 
Tercera no eus hi lorbcu 
No paga s' ocupar\'ós; 
Es tot apnip des pastós 
En sa nit heu scntireu. 
ENpEVINAYA. 
Jo em passeitx 3mb so scñ6 
Pet' hontse\'llya s' en v'aja, 
Yen entrá dins una casa 
1\le sOl deixá a un recó, 
x. 
BIRL. 
I Ses 8olucions dissapte qui Dé si som "tus.) 
, 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
Juan de Deu:-Aban!l de Iloná publicidat a lo 
derrerament enviatr Ji suplicám se serveix:ca passá per sa llireceio d' aqueit perlódich avuy ó 
demá, per solventá un dupte de lo escrlt. • 
2 JUÑY DE 1883 
Estampa d,' En Pere J. G~labert. 
